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må til kos·tbare og store. maskiner, som dkke .kan bekostes av våre 
mindre torvstrøfabrfkanter. 
Kvitmosetorven vokser relativt raskt, og i motsetning til brenn- 
torvmyrene kan en regne med en årlig større tilvekst av torvstrø- 
myrene. 
På samme måte som når det gjelder brenntorven, er det heller 
ikke mulig å ha noen sikker formening om hvor store ressurser vi har 
av nyttbar strøtorv. Jeg tror imidlertid at Iandet sett under ett vil 
ha tilstrekkelig med råtorv av denne type i en uoverskuelig fr.emtid. 
I enkelte distrikter av landet derimot, og da i første rekke i kyst- 
distriktene, er det knapt om råtorv som er skikket til torvstrøfabrlka- 
sjon, Det samme gjelder enkelte fjellbygder på Østlandet. Torvstrøet 
må derfor ofte transporteres ganske lange strekning-er, hvilket også 
gjØr at prisen :blir høyere enn ønskelig kunne være. 
Som en forstår har vi her i landet grunnlag for fortsettelse og 
kanskje en betydelig utvidelse av vår torvstrøproduksion, Det har 
også vært. en relativt stor etterspørsel etter torvstrø fra oversjøiske 
land, f.eks. U.S.A. Da vår produksjon av torvstrø for tiden ikke fullt 
ut dekker etterspørselen på det norske marked, har det etter krigen 
ikke kommet i gang noen eksport av betydning. Det ville imidlertid 
være ønskelig om .vi kunne skaffe landet en del valuta også på denne 
måte, da vi sikkert for tida har bedre råd på torvstrematertale enn 
på utenlandsk valuta. 
Direktør LØddesØl har i sin bok <<Myrene ,i næringslivets tj,eneste» 
foreslått som ·et foreløpig mål at den årlige fabrfkkmessige produk- 
sjon av torvstrø her i landet bør 3 dobles, dvs. at den må Økes fra en 
normalproduksjon på 330.000 baller til ca. 1 rmlhon hal-ler. Det forut- 
settes bl. a. at forbruket av torvstrø til gjØdseloppsamling i landbruket 
fordobles, mens det på enkelte andre forbruksposter forutsettes ennå 
sterkere øknmg. En regner også med at det til nye mdustrtelle for- 
mål vil bll lagt beslag på en del strøtorv i fremtiden, og at den eks- 
port av torvstrø som vi hadde før krigen bør bli 3 doblet. 
En kan trygt ·si at torvstrøfabrfkantene har store arbeidsoppgaver 
i fremtiden. Det gjelder nemlig å rasjonalisere driften slik at pro- 
duksjonsprisen blir lavere enn den nå er. Det er ønskelig' både å få 
noe bedre lønnsomhet for fabrikkene og å skaffe billigere torvstrø på 
markedet. 
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I de fleste Iand har man allerede i lange tider arbeidet med for- 
skjellige metoder for ,fremstilling av torvbriketter og det finnes rao- 
rtkker som er beregnet på en årsproduksjon av 50.000 tonn. De største 
anlegg av denne sort som jeg har sett er den Svenske Stats hrikett- 
fabrikk i søsdala i Syd-Sveri!ge og Ka:as fabrrkken på den store Vild- 
mose i Nord-Jylland, men også La oours forskjelhge bedvifter i strø- 
ket nord for Aarhus er av 'betydelig omfang. For å kunne gjØ11e seg 
håp om en lønnsom drift ved så store fabrikker må man selvsagt ikke 
. regne myrer i dekar, me~ hektar. J,eg synes de endog sna~ket om 
flere tusen hektar ved SØsdala. Her i landet regner vi en myr på 250 
dekar for ganske betydelig, men da må en 10 også slå fordringene til 
produksjonens størrelse betydelig ned. Såvidt jeg har forstått skulle 
man med en torvmyr på 250 mål og med brenntorv. i minst 2 meters 
dybde ha tilstrekkelig masse for en årlig. produssjon av 2 til 3000 tonn 
briketter, og det er om en sådan myr og et sånt anlegg jeg i dag ska.il 
fortelle. Vi får senere se en film som viser driften ute på feltene, men 
dessverre har vi ikke fått- .filmet selve brlkettfabrlkasjonen. Jeg hå- 
per vi kan få ordnet det til sommeren. - 
Det ·er nå gått henimot 15 år siden Det norske myrselskap satte' i 
gang .de forberedende arbeider på Lundemosen ved A'sp~dammen i 
Idd, hvor nå Norges eneste brlkettfabrlkk befinner seg. J·eg kom inn 
i billedet for 12 år siden og har siden drevet f-irmaet A/S Torvbriik·ett 
som overtok Myrselskapets forsøksanlegg. Jeg .finner det da rikti:g 'å 
begynne med en llten orientering om myren og forholdene på stedet. 
Det har alltid vært en viss torvdrift i Idd herred. Her ,u,gger d!e store 
Ørmyrer, her har vi Gullundmosen, Blakkemosen og mange. andre. 
Deriblant den som vi i dag skal beskjeftige oss med. Det er Lunde- 
mosen, som eies av A/S Torvbrikett. Vår mose ligger i ca. 185 meters. 
høyde over hav-et og ca. 12 a 13 kilometer sydøst for Halden like ved 
jernbanen mellom Aspedammen og Prestebakke. Foruten vår mose 
som er på ca. 250 mål har vi den andre Lundemosen som er noe større, 
men som nå er delvis uttømt. Heller ikke hos oss er det alt som & 
nyttbart. Vi har en stor, gammel torvgrav og en del mål er uegnet til 
drift, men ca. 200 mål kart nyttes spesielt hvis vi fØr eller senere kan 
senke vannstanden i det nærliggende <<Folkevannet». Myr,en er godt 
drenert og ved store langsgående d,iker er den oppdelt i felter på ca. 
350 meter x 25 a 30 meters bredde. Disse teltene er igjen drenert ved 
lukkete, tverragående diker som rører vannet ut i hovedsjaktene· og 
derfra ut i elven som går til Iddefjorden. 
Den torv som myren består av er av hØy kvalitet og viser ca. 550O' 
kalorier i vannfritt stoff, ja enkelte prøver: overstiger endog dette tall. 
Vi har altså her en mose som hva størr,el~ og kvalitet angår skulle 
egne seg godt tH en liten brikettfabrikk. Men så er det neste spørs- 
mål som må besvares fØr man går til et sådant anlegg, Hvordan er 
de klimatiske forhold? Fra Meteorologisk tnstitutt foreligger følgen- 
de gjennomsnittstall om nedbøren i 1ø.istriktet for sommermånedene: 
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Altså :en betydelig større nedbør i den senere-tid enn i slutten av iår- " 
rige århundre. 
, Men en fant altså ut at denne mosen var brukbar og _a.,nla en 
brikettfabrik-k etter ·en dansk produksjonsmetode .. Selve fresemetoden 
var'j6 v:e}kfent. Myren bleførst renset for overtorv og vegetasjon '.før 
fre~iii-gen 'kuiJ.,rte ta til. Fresemaskinen er 1,2 meter bred og. har :sag: 
bladfovmete tenner som roterer med' i200 omdreininger. Den tar ·'har-e 
ned tå: 8 mm, men er for· øvrig' stillbar. bet pulver som den etterlater: 
p!Fhå'kken bMr Utsatt for vind og sol 'Og skal i pent vær tørke 'Så 
0
pa$S 
at '€ri etter -noerr timer kam suge det 'opp· med en fuktig'11et av ca, 
20 %:.:sugerne har to vtrter og, tilsvarende munnstykker. Både freser-e 
og sugere -trekkes av traktorer 'som er forsy-nt med kraftuttak som 
også · driver henholdsvis 'freserullen og sugeviftene. Fra sugeviftene 
blåses torvpulveret' opp t en transportvogn som er koplet til sugeren. 
Når deri nye sesong <begynner disponerer vi 7 traktorer, 3 fresere, 4 .· 
dobbelte .sugere og 17: transport-vogner. 'Disse' siste ei: forsynt med 
meget'. brede- hjulsatser 'på kulelagre. De bærer godt pa myren, men 
har også spor så de kan anvendes på skinner .. Ved svlngsktver som 
nnne-s·pa flere steder dreies vognen inn på jernbanesporet og våre 2. 
små.bensindrevne lokomotiver trekker hver 3 vogner ad gangen lriri 
tU: Jabrikkeri·i I en- full vogn 'rommes 3;5 m3 torvpulver med en v,ekt 
av ca·:- 1000 kg; . sugerrre kan produsere 20 _ til 25 vogner hver under 
forutsetning av varmt og tørt. vær. Men' her er vi nettopp ved den 
vanskelige punkt. Metoden er a11 right i tørre,, somre, men svært li•te 
rasjonell i regnværstider og det har vi jo hatt helt siden 1947. Jeg 
kan således nevne at vi i 1950 bare hadde 33 sugedager fra midten av 
m'ai .,tiil midten av september, og i fjor hadde v,i 43 dager å høste pul- ·· 
ver 'Jn,ntil- :n, ·jul~. rnen så var det stopp og ikke en tonn bie suget fra 
L augustiog, året ut. Når man betenker det kostbare maskmerl som 
jo;•eF. uanvendeng' Ul andre øyemed, synes det klart, at denne fr.ese~ 
og s;1igein:etode<i1!Qke er absolutt heldig, ··visstri.ok få; vi -~t gli~r,ende· 
~ - 
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produkt, men det/Økonomiske resultat er alt annet enn glimrende. 
For :i noen grad å rette på de vanskelige innhøstnlngsforhold ved ute- 
lukkende å stole på luttterring gikk vi til bygging av et meget stort 
og dyrt tørkeanlegg i en egen bygning. Tørken er av dansk fabrikat 
og Jeg har sett den i bruk ved en rekke av de mindre jyHandske 
bri-kettfabrikker. Leverandøren oppgir å ha levert over 100 tørker av 
denne type, som har et bemerkelsesverdig lavt· brenselforbruk. Vi 
kan nå suge opp pulver med 40 % vann og tørke pulveret ned så vi 
allikevel leverer briketter med 15 % fuktighet. Men det er et forhold 
som man må være meget forsiktig med og det er at rått pulver aldri 
må føres inn i lagerhusene for da risikerer man selvantennelse og 
begynner først ,en sådan pulverhaug å brenne da er man fortapt. Det 
er derfor av deh største viktighet at de to menn som har ansvaret, 
en på feltet og en ved fabrikken, er seg sitt ansvar bevisst og påser at 
rått pulver kun Iagres på den dertil bestemte plass i fri luft utenfor 
tørkehuset. Vi har ordnet oss sånn at togene våre 'består av 3 vogner 
og vi får nå også 3 · adskiJte losseplasser. Vognene tømmes ved at 
bunnlemmene senkes og pulveret drysser langsomt ned i en kum 
som er felt ned i gulvet mellom skinnene. Fra disse kummene fører 
elevatorer pulveret videre, en til hvert av våre to lagerhus og ,en til 
den åpne lagerplass i fri luft utenfor tørken. Den ligger helt adskilt 
fra lagerhusene. Disse er temmelig store 10g rommer ca. 1800 m3 hver. 
Fra råpulverlagerøt fører en transportør pulveret inn i tørke·byg- 
ningen og store sugevifter blåser pulveret gjennom 8 meter hØye rør- 
ledninger hvor det møter varmluften og derpå en gang til gjør en 
liknende reise for til slutt i en syklon å bli skilt rra rådampen og 
faller så pent ned ,i en av de kummer som fører det nå tørrede pulver 
inn ,i lagrene, hvor det blandes med det lufttørrede pulver. Fra disse 
lagre fører transportremmer pulveret videre over to treskeverk og 
her skiller vi ut fiberen som vi ikke vil ha inn i selve fabrikken. Dette 
fiberspørsmålet var tidligere en stor vanskelighet, men når nå pulve- 
ret har passert treskeverkene er det tørret ytterligere og. er helt små- 
kornet så det ser ut som fin snus og er helt fiberf,ritt. Fiheren selger 
v,i W en isolasjonsmattefabrrkk som tar alt vi kan levere. Nå er da 
endelig pulveret blitt så rent og tørt at det kan komme inn i fabrik- 
ken og transportremmer og elevator fører det opp i en 'Silo over pres- 
sen. Herfra drysser det da ned i pressekammeret og blir til bri.ketter 
uten tilsetning av binnestof.fer. Selve pressen er et ganske stort og 
tungt maskineri. Det er av samme art som de store tyske 'brunkull- 
presser, men naturligvis ikke av samme dimensjoner. Vår presse slår 
61 briketter i minuttet, det vil si en produksjon på litt over 1 tonn pir. 
time. Trykket på stemplet skal være 7 kg pr. mm2, ·e1Ier et samlet 
press av 50 tonn. Den drives av en stor Dæselrnotor, mens tørken og 
elevatorer drives av i alt 5 elektriske motorer fra 40 og ned til 5 HK. 
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Brikettstørrelsen er 18 x 6 cm x en tykkelse av ca. 3 til 4 cm. Fra 
pressen løper brikettene gjennom en renne hvor de fremdeles står 
under trykk ut t-ii en sekk som står på en vekt og som rommer en 
hektoliter med en vekt av 40 kg. Produksjonen blir regelmessig ana- 
lysert og gjennomsnittet i 1951 var følgende: 
Vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 
Aske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
Volumvekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 gram pr. dm3 
Brennverdi i vannfritt stoff . . . . . . . . . . . . . . 5600 kg.kal, 
-,-))- i salgsvaren med 15 % vann . . 4500 » » 
Til sammenlikning kan oppgis at cinders anslåes til 6900 og sten- 
kull til 7500 kal, pr. kilo, så vi kan trygt si at våre bnketter er et kva- 
litetsprodukt, men feilen er altså at vi fremdeles er så avhengig av 
værforholdene så at det selv nå etter 12 års drift ikke har vært mulig 
å hvile på et trygt Økonomisk grunnlag. Vi tror derfor neppe æt torv- 
briketter-ing etter disse metoder kan bli en god forretning for produ- 
senten, men for publikum er jo fabri-kasjonen av ganske stor verdi. 
Vi besluttet straks etter •krigen å komplettere vår virksomhet ved 
å kjøpe en såkalt «formbrenselpresse>. Personlig har jeg stor tro på 
denne form for torvbrenselproduksjon. Maskinene er små og lette og 
koster ikke så svært meget. På grunn av de dårlige produksjonsfor- 
hold i de siste år har vi ennå ikke satt pressen i drift, men den er 
under montering i disse dager og kommer -til iå stå ferdig -rør seson- 
gens begynnelse. Vi får opp en a to danske fagfolk som skal betjene 
pressen i den første tid. Vi er selvsagt klar over at formbrensel, som 
danskene kaller denne sort briketter, ikke kan være av samme hØye 
kvalitet som virkelig briketter, men det er meget brukt i Danmark 
og vH sikkert også finne et stort marked her i landet. Maskinen er 
enkel og krever ikke store lagerhus eller tørkeanlegg. I Danmark er 
det meget alminnelig at bønder som eier små/moser, med hest og harv 
skaffer torvsmuld som de leverer til fabrikkene og får betaling pr. m3 
smuld. Vår formpresse er beregnet for en produksjon av 5 tonn pr. 
dag. Det skal bii interessant å se om den svarer til forventningene, 
for i så fall vil vi anskaffe en til og plassere den ved en av de andre 
moser i vårt nabolag. 
Problemet å skaf.fe et ,konsentrert brensel av torv som erstatning 
for kull og koks søkes løst ikke bare ved brikettering·, men også ved 
forkulling av torven. Ved forkulling kan man gå ut fra at torvmateri- 
al-et på forhånd ,bør være tørret ned til 20 a 25 % vanninnhold. Jeg 
har tenkt meg at det produkt som vi nå kommer til å få ved å la 
formbrenselpressen benytte vårt forholdsvis rå pulver uten at dette p·å 
forhånd har ·gjennomgM:lt kunstig tørking og uten at det er renset for 
fiber, må være et velegnet haivfabvi-k:at til de·tte formål. Dersom man 
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altså fører pulveret rett,inn i formpressen, skulle det ikke bli noen 
dyr produksjon. Så kan formbrenselet plasseres i lukkede retorter og 
opphetes til ca. 550° uten nevneverdig lufttilgang. De derved dannede 
destillasjonsprodukter ledes bort, fortettes og oppsamles. Direktør 
LØddesøl har beskrevet denne prosess i sitt verk «Myrene i nærings- 
livets tjeneste». Ved den beskrevne prosess som kalles tørrdestillasjon 
får man Igjen i retorten torvkoks, Man spalter vannet i surstoff og 
vannstoff og det forbinder seg med kullstoff og kvelstoff og på den- 
ne måte dannes eddiksyre, •kullvannstoff.er og ammoniakk. Gass-en 
kan enten brukes til å skaffe varme til forkullingen eller man leder 
den bort så den ,fortettes til tjære. Det har 'tidligere vært gjort noen 
forsøk her i landet og man har fremstiillet torvkoks med en brenn- 
verdi av 7000 til 7500 kalorier. Hvis altså den kommende sesong blir 
økoncmisk ti.Jfredsstillende for fabrikken, tenker v,i alvorlig på å sette 
i gang prøver med tørrdestdllasjon. 
Men nå må ikke denne utredning oppfattes sånn at vi vil gi opp 
brlkettfabrfkasjonen, tvertimot. Vi skal fortsatt anstrenge oss til det 
ytterste og håper at vi endelig kan vinne det store lodd i det lotteri 
som vi nå har tatt del i i en årrekke. Det er jo alltid sånn i lotterier 
og ved tipping at får man en gang «12 riktige» har man oppveiet 
mange nederlag. - Men som konklusjon vil jeg si at en brikettfabri- 
kasjon her i landet med de Iorholdsvds små myrer og det usikre vær 
neppe kan bli økonomisk regningssvarende. 
MYRENE I NESSET OG EN DEL AV VEØY HERRED. 
Av konsulent Ose. Hovde. 
Ness et og den del av Ve Øy herred som berøres av denne under- 
søkelse, ligger på sørsiden av Moldehalvøya. Geografisk betegnet om- 
fatter området ca. 62° 41' til 62° 51' nordlig bredde og 2° 24' til 3° 24' 
vest for Oslo meredian. Naboherredene er i nord Bolsøy, Øre og Ting- 
vo11, i øst Øksendal og· i sør Eresfjord og Vistdal samt en del av Veøy. 
Området ligger på nordsiden av Langfjorden og mellom denne og 
Tingvollfjorden. Langfjorden er 33 km regnet fra SØ!snes til Eidsvåg. 
Her er bratte, skogkledte fjellsider med ,lite dyrket og dyrkbar jord. 
Over eidet mellom Eidsvåg-en og Tingvollfjorden er det mere flat1'endt 
terreng og det er her den vesentligste del av den dyrkede og dyrkbare 
jord i Nesset ligger. Dessuten har dette herred en del flat mark i nord- 
vestre hjørne på grensen mot BolsØy og Øre. Den del av området som 
ligger i Ve øy består også mest av fjenter,reng. Bare på vestspissen 
er det en del flatere, lavtliggende land. 
N es ·s e t h e r r e d har et totalareal på 178,68 km2 ifØlg,e folke- 
tellingen av 1930. Landarealet er 173,96 km2• Herav utgjør iflg. Jord- 
brukstellingen av 1949: Dyrket jord 7.049 dekar og dyrkbar jord 6.638 
